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ABSTRAK 
 
Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Agenda Pegawai dan 
Dokumentasi Elektronik Terhubung dengan Application Program Interface 
Universitas Sebelas Maret. Perencanaan pelaksanaan agenda kegiatan pegawai di 
Universitas Sebelas Maret (UNS) masih terkendala dengan penyusunan jadwal. 
Berdasarkan data dari simpeg.uns.ac.id pada bulan Februari 2017 didapatkan data 
total staf PNS dan Non PNS sebanyak 3342. Dalam penyusunan jadwal agenda 
rapat masih sering terkandala diantaranya pencatatan yang masih manual, baik 
pencatatan anggota, ruangan, agenda rapat,bahkan dokumentasi realisasi kegiatan.  
Metode yang digunakan adalah metode waterfall diantaranya persiapan, 
analisis dan desain, implementasi, serta penulisan laporan. Persiapan yang 
dilakuakan diantaranya wawancara dan studi pustaka ke beberapa Unit di UNS. 
Data-data yang sudah didapatkan pada persiapan dilakukan analisis kebutuhan apa 
sistem, alur sistem rancangan database, model sistem,  rancangan user interface. 
Setelah melakukan perancangan sistem maka selanjutnya implementasi sitem 
yang terdiri dari pembuatan sistem dan uji coba sistem. Pada penulisan Laporan 
digunakan untuk melakukan dokumentasi sistem informasi perencanaan agenda 
pegawai dan dokumentasi elektronik 
Telah dibuat Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Agenda Pegawai 
dan Dokumentasi Elektronik Terhubung dengan Application Program Interface 
Universitas Sebelas Maret dengan hasil sebagai berikut, sistem ini menggunakan 
MySQL untuk Database Management System. Sistem ini digunakan untuk 
mempermudah perencanaan dan dokumentasi agenda pegawai dilengkapi dengan 
broadcast sms dengan menggunakan API UNS, login SSO, dan data pegawai dari 
simpeg.uns.ac.id.  
 
Kata kunci : agenda, dokumentasi, pegawai, sms broadcast, API. 
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ABSTRACT 
Making Information Systems Planning Employee Agenda and Electronic 
Documentation Connect with Application Program Interface Sebelas Maret 
University. Planning the implementation of the agenda of staff activities at 
Sebelas Maret University (UNS) is still constrained by the preparation of the 
schedule. Based on data from simpeg.uns.ac.id in February 2017 obtained data of 
total civil servants and non civil servants as much as 3342. In the preparation of 
the agenda schedule of meetings are still often terkandala including the recording 
is still manual, both recording members, room, agenda meeting, even 
documentation Realization of activities. 
 The method used is waterfall method such as preparation, analysis and 
design, implementation, and report writing. Preparations are dilakuakan include 
interviews and literature studies to several Units in the UNS. The data have been 
obtained on the preparation of what needs analysis system, database system 
design flow, system model, user interface design. After doing system design then 
the next system implementation consisting of system and system test. In writing 
the report is used to perform documentation information systems employee 
agenda and electronic documentation. 
 Have been made Making Information Systems Planning Employee 
Agenda and Electronic Documentation Connected with Application Program 
Interface University of Sebelas Maret with the following results, this system uses 
MySQL for Database Management System. This system is used to simplify 
planning and documentation agenda employees equipped with broadcast sms 
using API UNS, login SSO, and employee data from simpeg.uns.ac.id. 
  
Keywords: planning, documentation, employee, sms broadcast, API. 
